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Tun Mahathir Patron 
lumni UNIMAS 
KOTA SAMARAHAN: 
Menteri Besai Malaysia ke dulu 
suha Tun Dr Mahathir 
Mohamad ke udah tebilang nge- 
mansangka menua tu udah 
dipaduka nyadi Patron Alumni 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS). 
Sapit Naih Can, elor Hal 
l; hwal Pelajar enggau Alumni 
UNIMAS Profesor Mohd 
Fad2il Abdul Rahman madahka 
Menteri Besai Malaysia ke- 
empat nya siku ari Tuai Menua 
ke lati sereta tebilang sereta 
penuh hejasa nempa Malaysia 
nyadi sebuah menua moden, 
lantang. mujur sereta dikelala 
sennta semua menua di dunya 
kenmya hari tu. 
Nitihka penemu iya. 'I Lin Dr. 
Mahathir nya alumni UNIMAS 
ke chukup dipehasa sereta tehi- 
lang ke udah nerima Ijazah 
Kehormat Pengajian Pembangu- 
nan ha Pengerami Konvokesyen 
Khas dalant taun 2(X)4 di Dewan 
t'NIMAS KautpusTinutr. 
"Pengawa ke macluka Patron 
Alumni UNNAS nya ýi(i ari 
pengaku sereta pengangkun 
uniNersiti n)a n.; a, ai Tun Dr 
X9ahathir kena ncnurka huah 
runding cnggau tikas pengawa 
UNIMAS nvulut nýadi schuah 
universiti kc tehilang di rantau 
irnua tun>'a kitu. " ktu i\a 
hejaku maya aum ntedia cli 
UNIMAS ditu hari Salti tu tacli 
AUM MEDIA... Profesor Mohd Fadzil Abdul Rahman (tengah) maya men penerang ba 
Mahathir Mohamad, Patron Alumni UNIMAS harf Satu tu tadi. 
Ku I'rofesor Mohd Fulfil, 
scrinthai cnggau pengerami nya 
t1NIMAS udah meri iya Niti 
video klip khas "hfegarawan 
Tcrhilang" ke dieaga hetuaika 
Anwar Ayob (FSGK), screta 
disempulang lagu dinanyi Encik 
Halii. Askiak (FSGK) lalu leka 
agil ma dieaga Hajah Nuorma 
Ismail (UKK). 
Iva mega madahka pengawa 
ke maduka Tuai kc lati sereta 
tebilang nya deka nyungkak 
tikas inspirasi ngcmujurka 
UNIMAS sereta erggau alumni 
UNIMAS kcna neruska pcmaju 
sereta pemanah universiti nya 
nyulut ngagai tikas ke pcmadu 
tinggi dudi hari ila. 
"'I'injau ke jauh sexeta juluk 
ati Tun Mahathlr ke deka noda 
UNIMAS terus maju kcna 
iuni media ke maduka Meuten Besai ke dulu suba Tun Dr 
nyaw peminta rayat kc bcguna- 
ka institut ti ulih ngcluarku 
pelajar rehak haru ke nyulut 
scrcta pundai dalam muyuh 
macham hidang penemu enggau 
pengelandik, " ku iya. 
Ku iya, Tun Dr Mahathir 
udah mcri mayuh jasa ngagai 
UNI141AS lalu lebuh iya nyadi 
Nlrntcri 13csai, udah bc, judi haUu 
pemun kampus IINIMAS kena 
;1 August 1993. 
"Sepcmanjai iya ke megai 
tampuk pemerintah Tun Dr 
Muhathir udah mujur nempa 
mrni. ia Malaysia nyadi sebuah 
mcnua ke maju bepclasarka 
mayuh macham program ke 
diatur ti nyadi chuan kena nge- 
maju screta ngemansangka 
mcnua tu schaka enggau menua 
hukai di dunya tu, " ku iya. 
